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ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Τ Η Σ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Κατωτέρω δημοσιεύομεν διάφορα έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας έξ 
αντιγράφων, τά όποϊα έκάμαμεν προπολεμικώς. Δυστυχώς τά πρωτότυπα δέν ευρίσκον­
ται πλέον είς χείρας μας καί διά τοϋτο εις τίνα σημεία δέν ήδυνήθημεν να άποκα-
ταστήσωμεν μερικάς δυσανάγνωστους λέξεις και Ιδίως ονόματα. Τα έγγραφα προέρ­
χονται δλα έκ Σιατίστης, παρουσιάζουν" δέ ποικίλον ενδιαφέρον. Παραδίδοντες αυτά 
είς τήν δημοσιότητα, άφήνομεν είς τους είδικώτερον περί τήν ίστορίαν τών χρόνων 
τούτων ασχολούμενους τόν σχολιασμόν καί τήν έκμιτάλλευσιν αυτών. 
1 
1771 'Ιουλίου 10. Έ ν Σηατήστη 
Έ π ε ί θ·εϊος νόμος τοις άνθρώποις 'άνέκαθεν δέδοτε άνδράσι τάς γυναίκας συζεύ-
γνησΟαι τούτου χάριν καί εγώ ό παπά 'Ιωάννης παπά | Θεοδωσίου εκδίδομαι τήν 
γνησίαν κα'Γφυλτάτη μοι θυγατέρα ονόματι Ζωήνω, τφ τιμιοτάτω κυρίω Γεοιργηω 
τοΰ ποτέ γεωρνήου ντεληγηάνη | είς γάμον δεύτερον : βον καί δίδομαι αύτβ πρώτον τό 
τυυ πανδοτήρος θεοΰ δαψιλές έλεος είτα τά κάτωθεν σημειούμενα λόγω κληρονο­
μιάς | τόσον πατρικής,' ένεκα αύτη ανηκούσης κληρονομιάς ώσπερ καί τής μητρικής 
ίνα είς τό'έξής μηδέν έχει τό παράπαν ζηίήσει μετά τόν | θ-άνατον τών γενητόρων 
αυτής πολύ ή δλήγον άτε οίκειοθελήτω γνώμη ταύτα αύιή διετάξαμεν καί βουλόμεθ-α 
έχειν τό κύρος τό πα |ρόν"καθώς τά διαλαμβάνει καί τό πρώτον της πρικοσύμφωνον, 
τώρα δα καί τά δσα αύιη άνικούση καί έκ του ανδρός της μακαρίτου νικουδήμου | 
μαλήνη καί έκ του υίού αυτής Ιωάννου δποϋ άναπαύθη μετά τόν θάνατον του πατρός 
αύτοϋ, καί τά ώσα Ιβρέθηκαν εως'τήν 'παρούσαν ώραν | άννευ τού υίού της μάρκουι 
τόσον πράγματα ωσάν καί μειριτά καθώς διαλαμβάνει καί ή διαθήκη του μακαρίτου 
πρώτου ανδρός της τά όποια συμ|μηούνται ώς φένουνται. 
έν πρώτης ρούχο με κουνάβια προφύλι 
κοντογούνια τέσσαρα τά δύο όλήγον φορεμένα καί τά δύο καινούργια 
δύο βενέτ: καί δύο μπέτζηκα 
δύο τζημπέδες ό ένας χαρές κήτυρνος καί δ άλος όμοιος μά δλήγον 
φορεμένος 
φορέματα βενετικά δύο δλήγον φορεμένα καί μπέτζηκο κενούριο Ινα 
ντουλαμάδες τρις 
τζηπούνια καί άντηριά πέντε τά τρία ατλάζι καί τό εν κουτνί καί τό 
άλο χρησό 
υποκάμισα οίκοσι 
συντρόφια^δέκα κεντιτά τέσσαρα 
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ΣνμμκικΧα 
καλπάκια τρία τά δύο περβαζλήδικα καί ενα διά δέσιμο καί μαχραμάν 
κουμπιά είς όλα τά φορέματα άργηοά διακόσια, τά οίκοσι είναι 
συρματηρα 
έτερα κουμπιά μεγάλα διά γούνα δεκατέσσαρα 
ζουνάρι άπό τά καλά 
μαργαριτάρι μησκάλια τέσσαρα 
δακτηλύδια πέντε τά τρία χρησά καί τά δύο άργηοά 
δέμα κεντιτό 
σχουλαρίχια ζηγαϊς δύο χρησομένκις καί ή μία ζηγή μέ μαργαριτάρι 
ρεσιμέδες κλο'η-οι οκτώ 
μπουκαϊάν χρησομένον διά τόν λεμόν 
λυνγγέρια καί άπλάδες κομμάτια 40 λυγένι γημπρή<η, γγκούμι, συνί, 
χαρανί τεντζερέδες τρις δύο ταβάδες ενα τιγάνι ενα κακάβι 
όλα όκάδαις 30 τριάντα 
βαένι ένα φορτία ένέα, καί ενα άλευράμπαρο 
σιαμτάνια τρία καί ενα τζάϊ γημπρήκι 
στρόσαις δύο ποκρόβια δύο γιάμπολαις τέσσαραις 
γηοργάνια δύο δύο κηλήμια δύο βελέντζες κόκηναις 
προσκέφαλα τέσσαρα 
σεντούκια δύο καρίιηκα καί ένα αουρτζέλι ένα 
ένα χαβάνι 
αμπέλι ή πρίκα της καλέμια οκτώ καί άπό τού ανδρός της καί υίού 
της ίώαννου ετερ καλέ : δέκα οκτώ 
είς τά στολήδια της όλα σούμα ας 1 ί<5 ενενήντα πέντε 
καί μετριτά τόσον άπό τά πατρικά της ωσάν καί άνδριομήρι όλα 
φλορία 100 εκατόν 
ταύτα μέν ή δέ χάρις του θεοΰ καί τό άπιρον έλεος ήει μεταυτών αμήν. 
Τριαντάφυλλος Ιερεύς μαρτυρώ 
'Αργύρης Ιερεύς δ τοΰ οί/ονόμου μαρτυρώ 
Θεοφάνης Παπά άναστασίου μάρτυρας 
Διαμάντις Παπά άναστασίου μαρτυρώ 










































Είς δόξαν πατρός, υίού καί αγίου πνεύματος αμήν (1803 όκτωμβρίου 1 8 : Ένσιατ ίστη. 
Έ π ε ί θείος νόμος ανέκαθεν δέδοται, άνδράσι τάς γυναίκας συζεύγνυσθαι, ά ν θ ' 
δτου κάγώ δ δημήτριος νικολάου χ: μιχαήλ, παρα|δίδωμι είς γάμον α ° ν τήν πάρα· 
παϊδάν αού τοΰνομα μποζιάναν, τφ τιμίω Θεοδώρω τοΰ ποτέ γεωργίου ντελεάνι, άτινα 
δέ | δίδωμι αύτβ e l ; προϊκαν χάριν ελέους, διά τε ψυχικής σωτηρίας, καί έξ ών δ 
κύριος έδωρήσατό μοι. αμήν. 
Έ ν a
0 l 5 φερετζέν καμελώτι, καπλατισμένον μέ ντέμασι, καί μέ γαϊτά-
νια νίντερα τριγύρω Πα 3600 
» εν κοντογούνι μπέτζικον γουνιασμένον μέ προφυλι κναβοπατζάν 
καί εις τά πέσλα σαντζαπόγοονα Πα 7720 
» εν ζεμπέν μπέτζικον, γουνιασμένον μέ προφυλι κναβοπατζιάν καί 
εις τά πέσλα σαντζαπόγουνα Πα 7720 
1
 Ή βραχυγραφία δηλοϊ ά σ λ ά ν ι α. 
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 ζεμπέν ροϋχον. γουνιασμένον μέ προφυλι καί γκεουρζινοπα- * 
τζιάν καί είς τά πεσλα ποντικόγουνα Πα 
» γ
ο ν
 ζεμπέν σαλί άλυκον, γουνιασμένον μέ προφυλι λαγουδίων, 
καί είς τά πέσλα γοϋνα άσπρη 
» φόρεμα εν μπέτζικον 
» βον φόρεμα άλυκον κρετητώρι 
» γον φόρεμα χαρέν τωροντζή 
» δ
ο ν
 φόρεμα ράσα 
» ε
ο ν
 φόρεμα ντολαμάν 
» εν ζιποϋνι χρυσόν τρίστατον 
» β°ν ζιποϋνι χρυσόν μέ μπαχτζέδες 
» γ
ο ν
 ζιποϋνι ατλάζι κρεμέζικον 
» δ
ο ν
 ζιποϋνι κουτνί. καί ενα γελέκι μέ πασμάν 
» ε
ο ν
 ζιποϋνι ατλάζι άλυκον όλα όπισθεν μέ μπασμάν 
» κομπί* αργυρά είς δλα τά φορέματα, έξ ων σερματερά έξήκοντα 
τά δι λοιπά χυτά όλα 320 ήτοι τριακόσια είκοσι Πα 
» υποκάμισα τής νύμφης δέκα εννέα, έξ ών τά δύω μέ χρυσαΐς 
ποδαΐς, τά δ' έ'τερα εξ ηλιασμένα καί τά λοιπά κίντερνα μεταξωτά 
» τρία συνιρόφια άνδρίκια μεταξωτά κίντερα 
» συντρόφια της νύμφης όλα δεκαπέντε, έξ ών τά δύω κεντητά, δύο 
μεταξωτά, τέσσαρα μέ μπορουντζοϋκι καί τέσσαρα έργαλίσια 
καί έ'ιερα τρία ράσα 
» τρεις λαιμαραΐς, έξ ών ή δύω χρυσαΐς, καί μία ηλιασμένη 
» μβσάλαις τής νύμφης εξ, έξ ών ή εξ μέ μετάξι καλαϊς καί ή μία 
έργαλίσια 
» βρακωζούναις δώδεκα, έξ ών η τέσσας>ες κεντηταϊς, καί ή λοιπαΐς 
έργαλίσιαις 
» έξη προσο'ιπια, έξ ών τό εν κεντητόν, τό δ ' έτερον ήλιασμένον, καί 
τά λοιπά μέ μετάξι 
» δύω δέματα, καί δύω μπεστεμάλια 
» τρία καλμπάκια, έξ ών τό εν περβασλίδικον, καί τά δύω διά δέ-
σιμον 
» εν μαχραμάν καί είς καθρέπτης καλός 
» δύω ζευγάρια σκουλαρίκια, έξ ών ή μία χρυσή, καί ή έτερα άγυ-
ρωχρυσωμένη 
» μία ζυγή πλάκες αργυρά είς τάς χείρας μέ ρουμπίνια 
» δύο δακτυλίδια χρυσά 
» μία ζυγή κλώσαις λειψιάνικες 
» έν ζωνάρι όκάρικον άργυρωχρυσομένον 
» εν στρώμα καλόν καναβίσιον 
» εν πάπλωμα καλόν : καί εν ποκρώβι καί εν τζαρτζάφι 
» τέσσαρα προσκέφαλα ντοσακίσια 
» δύω γιάμπολαις καλαΐς 
» μία σκαρπέτα 
» δύω σιντούκια, τό εν φορτζέλι, καί τό έτερον καρίτικο* 
» εν χαρανί, καί έν γκιοΰμι τρανόν 
» δύω τζετζερέδες μέ τά καπάκια των, εν σινί, λεγένι καί γιομπρήκι. 
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682 Σύμμεικτα 
» αμπέλι είς παλαιάμπελα ντονοϋμι έν, καί μισό Πα 12000 
» μετρητά έπί χείρας ας*·*· 250 ήτοι διακόσια πεντήκοντα Πα 30000 
Ταύτα μέν δέδοται παρ' έμοϋ, ό δέ θεός δώη αύτοϊς τά του άβραάμ, καί 
τών λοιπών 
Κωνσταντίνος Ιερεύς δ του παπανικολάου γράψας καί μαρτυρώ 
Παβλος γιοανου μαρτυρώ νικος γιουανου μαρτηρο 
άλέξιος Κωνσταντίνου μάρτυς δημήτριος μηχαήλ μάρτης 
νικόλαος λέπα (;) μάρτυς γεωργηως πασχάλη μάρτης 
'Ιωάννης πάϊκου μάρτυς νικος ιωαννου μαρτιρο 
Παναγιώτης μιχαλ μάρτης 
3 
Μουχαρεμι ζαμπίτης σιατίστης. 
Διά τού παρόντος αποδεικτικού ενυπόγραφου και ύποβεβαιωτικοϋ τής πωλήσεως 
γράμματος δήλον γίνεται παρ' έμοϋ τής Ζωΐνας θυγατρός ντίνα τηλιοΰρη δτι τό πατρικόν 
μου όσπήτιον κείμενον είςΤτόν μαχαλάν βάκκου περιέχων ενα όντάν^'καί κατόγαιον και 
μαγειρεΐον μετά κοί τοϋ μπαχτζέ, τόν όποιον ό μακαρίτης αύταδελφός μου γεώργιος 
παρά τοϋ παπά κυρ νικολάου άλεξίου ήγόρασεν είς'τόν δποΐον αυτός ούτος δ μακα. 
ρίτης αδελφός μου ώκοδώμησεν έναν όντάν καί'κιόσκιον ήδη έκουσία μου βουλή καί 
γνώμη αυθαιρετώ μάλλον δέ στενοχωρουμένη παρά τών δανειστών'καί τής νύμφης μου 
γεώργαινας ζητούσης τά διαφθαρέντα τής προικός της πράγματα συμποσούμενα είς 
ίκανήν ποσότητα^καί έτέρως μή έχουσα ποιείσαι τούτου ένεκα πεπώληκα όλόκληρον 
αυτό τό όσπήτιον ιψ παπφ κνρ Θεοδώρψ γεωργίου ντεχεγιά (;) διά ας : 800 ήτοι 
γρόσια οκτακόσια τό όποϊον όσπήτιον προς τοϊς ρηθήσιν περιέχει ετι καί όβορόν καί 
μπαχτζέν μετά διαφόρων όπορικών αυτό δέ περιέχεται έκ μέν τοϋ έπάνου μέρους 
όπου καί ή πόρτα τής εξόδου άπό παλαιά εργαστήρια τοϋ κϋρ.κωνσταντίνου λαζάρου 
καί άλεξίου κείκου μεσολαβούσης όλίγης ρούγας τοϋ όσπητίου έκ δέ τοϋ κάτω μέρους 
δπου καί ή δευτέρα πόρτα τής εξόδου άπό κοντόν δρόμον δεξιώθεν άπό τό όσπήτιον 
τής τριανταφύλλαινας κωνσταντίνου δρημήχου διαχωρηζούσης τής ρούγας τοϋ όσπητίου 
μου καί άριστερώθεν άπό τό όσπήτιον της τριανταφύλλαινας πλιουκά αϊ δέ περιοχαί 
είναι'ολαι τοϋ ιδίου όσπητίου έκτος τής αυλής δποϋ ξεχωρίζει τό όσπήτιον τής τριαν-
ταφύλλαινας δρημήχου καί άπό τό θεμέλιον κατογείου τής τριανταφύλλαινας 
πλιοϋκα καί άπό ολίγον μέρος όπου ξεχωρίζει τόν μποχτζέν τής θυμιαινας 
έγώ λοιπόν είς τό έξης άποξενοϋμαι τοϋ ρηθέντος τούτου όσπητίου ώς ευχαρί­
στως τοΰτο έμπεπωλήσασα'καί ώς λαβοΰσα τήν ρηθεΐσαν ποσότητα σώαν μέχρι λεπτοΰ 
μένει δέ είς τήν έξουσίαν τον παπά κυρ Θεοδώρου γνωριζόμενον Ιδιον του κτήμα να 
μειαβαίνη καί εις τους κληρονόμους του χωρίς να ένοχληθή Ιπαρά τινος^άν δέ τις 
τών συγγενών μου ή κληρονόμων μου ή γειτόνων μου 'ενόχληση αυτόν περί τούτου 
έγώ να άποκρίνωμαι άπασαν τήν ζημίαν του, άλλ' ουδέ δ άπών'αύταδελφός μου λά-
ζαρος έχει τήν έξουσίαν να ένάξη αύιόν δτι καί αυτός ό Ιδιος διά γραμμάτων του 
μέ παρεκήνησεν να πωλήσω αυτό είς έκπλήρωσιν τού χρέους μου δθεν είς διηνεκή 
καί άμετάπτοτον μαρτυρίαν καί βεβαίωσιν τής οικειοθελούς μου ταύτης πωλήσεως 
έγένετο καί τό παρόν παρ* έμοϋ ύποβεβαιώμενον έσφραγισμένον δέ μέ τό μουραφέτη 
τοΰ αυθεντικού ζαμπήτου μας μουχαρέμαγα καί μαρτυρημένον παρά τοΰ προεστώ-
τος ημών κυρ μάρκου μωραΐτου καί παρά άλλων άξιωπίστων μαρτύρων καί έδώθη 
είς χείρας του έχέτω τό κΰρος έν παντί κριτηρίω δικαιοσύνης καί έστω είς ελδειξιν 
προς τούτοις άποκαθίσταμαι καί έπίτροπον τόν κύρ μάρκον προεστόν μας ^περί τοΰ 
τής'βασιλικής κρίσεως συνήθους χοτζετίου 1812 σεπτεμβρίου 20 Σιατιστή 
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Στ. ΚνριαπΙοον, "Εγγραφα της ΤονρποκρατΙας 683 
Έ γ ό ή ζοηνα θηγάτηρ ντήνα τηλιούρος μήν ήξεύρουσα να γράψω δια χειρός 
roö παπά ήλία ήνορήτο μου βεβαιώνο τα οίνο θεν βάνο καΐ το δακτηλόν μου κατά 
την αύθεντηκήν προσταγήν μαρκος μωραητου μαρτηρο και έπήτροπος χοτζετίου παπά 
ήλία την ηπαγραψα και μαρτηρο 
'Ιωάννης παϊκου γράψας μαρτυρώ. 
4 
Δια του παρόντος ημών ενυπόγραφου, έμμαρτύρου τε, και ύποβεβαιωτικοΰ της 
έξοφλίσεως γράμματος δήλον γίνεται παρ* ημών τών υπογραφόμενων, δτι ευχαριστώ 
γνώμη, και αδελφική αγάπη κινούμενοι, έμοιράσαμεν εξίσου τα πατρικά, και μητρι­
κά μας πράγματα όσα κινητά, και όσα ακίνητα, κα'ι τών μέν κινητών ελαβεν ό καθείς 
ημών τα ανάλογα ήμίση, δηλαδή βαένια, άγγεΐα, στρωσίδια, και ο,τι άλλο οσπητια-
κόν πράγμα, από δέ τα ακίνητα, το μέν όσπήτιον εμεινεν είς τήν έξουσίαν τοΰ νιούκα, 
τα δέ δύω κομμάτια αμπέλια ευρισκόμενα είς οιοττοτοΰραν, κυί δραγασιάν μανόλη, εϊς 
τήν έξουσίαν τον παπα Θεοδ(όρου, τα όποια νά γνωρίζωνται ίδια κτήματα τοΰ κάθε 
ενός, μεταβαίνοντα και είς τους κληρονόμους μας" και toö λοιπού δια τό νά μη εχω-
μεν αναμεταξύ μας κάμμίαν ζήιησιν δια τά είρημένα πατρικά και μητρικά μας πρά­
γματα, οΰτε δια χρέος κοινόν, ωσάν όπου δεν έμεινε τίποτε, τούτου ένεκα έγένοντο και 
δύω παρόμοια γράμματα, άπερ ύποβ?βαιωθέντα καί μαρτυρη&έντα εδόθησαν άπό τό 
εν μέρος εις τό άλλο, ίνα εχωσι τήν Ισχύν εν παντί κριτηρίφ. 
1822 Φεβρουαρίου 20 σιατίστη 
νιούκα γεωργιου βεβαιόνο. 
Παπά Νικόλαος άλεξίου μάρτυς. 
5 
Δια του παρόντος άποδεικακοΰ, εμμαριυρικοϋ τε καί ενυπόγραφου γράμματος 
δήλον γίνεται παρ' έμοϋ του κάτωθεν υπογεγραμμένου ότι μέ τό να εχρεωστοϋσεν ή 
μακαρίτισσα νενέ μου σουλτάνα λάτζη.ιας, άπό ξεκοτταϊς καί άλλα διάφορα αίτια. 
τον αίδεσιμώτατον παπά κυρ Θεόδωρον καί τοΰ άφιέροσεν είς τον καιρόν του θανά­
του της, είς τήν διαοήκην της, εν άμπέλιον είς λάκον άληκής έ'ως ένέα καλέμια μαζύ 
μέ τό μπαιριον. τό όποιον άμπέλιον συνορεύεται άπό τα δύο μέρη μέ τοΰ παπα 
Κωνσταντίνου καί χρηστού διάφλια(;) (νά δώση όμως είς τον άγιον Νικάνορα γρόσια 
α
ςλλ 41 :δεκατέσσαρα' όπου εχρεωστοϋσεν ή μακαρήτησσα) άπό δέ τό κάτω μέρος στράτα. 
γνωριζέσθω ούν ό ρηθείς παπα κυρ Θεόδωρος τέλειος οικοκύρης είς τό ανω άμπέλιον 
π α ρ ' ούδενός ένοχλούμενος, καί ώς τέλειος οικοκύρης νά μεταβαίνη καί είς τους κλη­
ρονόμους του. άποξενοΰμε λοιπόν εγώ τοΰ ρηθέντος αμπελιού ώς άλότριος. κέ μένει 
τέλειος οικοκύρης ό ρηθείς παπά κυρ Θεόδωρος. Διό καί έγένετο τό παρόν έμμάρτυ-
ρον καί ένυπόγραφον γράμμα κατέμπροσθεν τών ένιιμωτάτων και άξιωπίστων μαρ­
τύρων, ϊνα εχη τό κύρος καί τήν ίσχύν εν παντί κριτηρίφ δικαιωσύνης καί έστω εις 
ένδειξιν. 
1826 Φεβρουαρίου 17 σιατίστη. 
Πάντος Κώτα καί ανεψιός της ποτέ σουλτάνας λάτζ ια βεβαιώνω τά άνωθεν 
ό τοΰ αγίου σισανίου πρωτοσύγγελος καί επίτροπος -Αθανάσιος ύποβεβαιοΐ 
Δημήτριος Χ: Μιχαήλ μάρτυς 
Γεώργιος Μαρκ Χωνζης(;) Μαρτυρώ. 
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Είς δόξαν του εν τριάδη ύμνουμένου αγίου θεού αμήν. Έπεί θείος νόμος τοις 
άνθρώποις ανέκαθεν δίδοται άν|δράσι τάς γυνέκας συ ζεύγνυσθαι τοΰτο χάρι καιγφ 
δ δημήτριος έμανοήλ γκρίμπα προικίζω τήν παμφήλ|τάτην μου καί γνησίαν θυγατέ-
ραν ονόματι μποζιάναν καί από μητμικά τις δσα ήχεν είς α' γάμον μέ τον εν νέοις|τί· 
μιον κύριον κΰρ δημήτριον υίόν τοΰ παπά θεοδώρου καί προίκα δίδομεν άυτίς 
ταΰτα τά κάτοθεν φενόμενα κα|τά τό σύνηθες της πολιτήας μας ά ό χύριος έχαρίσα 
το μοιήμής 1841 όκτωμβρίου 26 σιατήστη εν γεράνια. 
t Έν πρότοις φεριτζέν ρούχινον χάρτζια μέτσξοτά. 
μία μπούμτα ρούχινη μέ χάρτζια μεταξοτά καί γουνισσμένη. 
εν τζιμπές δεύτερος εδοσεν τόν γαμβρόν δια αυτόν γρόσια εκατόν 
τρίτη μπούμτα ρούχινη χάρτζια μεταξοτά. 
έν φοστάνη σιλιμηές μέ χάρτζια αργυρά 
δεύτερον άνδερή άσπρον μπέτζικον χάρτζια άσιμέϊνα 
τρίτον άνδερή γιανότικον χάρτζια τό ίδιον 
τέταρτον άνδερή άλικον μόρη 
πέμτον άνδερή πέλου 
18 υποκάμισα άνδρίκια καί γυνέκια 
14 συνδρόφια 
10 βρακοζούνης 
8 μησάλις καί μία ψομόταυλα 
8 προσόπια 
έν ζευγάρι κλιδόμα αργυρά τρανά καί δίο δακτιλίδια 
τρία μοσχάλια μαργαριτάρη : και έν ζευγάρι σκουλαρίκια χρισά 
οκτώ κομάτια άγγιά καλάη καί μπακήρι 
εν συνδούκι καρίτικον 
έν χαρανί : έν γγιούμι : καί έν συνή 
έν τέντζορεν μέ τό καπάκι: — λιγένι—και γιουμβρίκι 
έν πάπλομα : — έν ποκρόβ : — καί μια γιάμπολη : — καί έν τζαρτζάφι 
έν στρόμα νδουσιακίσιον—έν κιλίμι : — καί πέντι προσκέφαλα 
Ιν κομάτια άμπέλιον είς μπότζικον καλέμια δέκα επτά — 
Έγώ μέν δίδομε αυτή ταΰτα μετ* ευχής ό δέ θεός δόη αυτή τά τοΰ άβραάμ 
καί τόν λιπόν άμΐν. 
Παπά ήλίας οίκονόμος δ και οίνορίτης γράψας μαρτυρώ 
Κωνστ. Νασιώτα μάρτυς άναστάσιος Ιωάννου μάρτυς 
Κωνστ. χλαζάρου μάρτυς Γεώργης νεραντζης 
μιχάλης άθανασίου δημητρικος νικουλαου μαρτης 
διμιτρις ηγάνου. 
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Έν τφ παρόντι δηλοποιείται παρ* ημών τών υποφαινομένων υίών τοΰ μακαρί-
του παπαθεοδώρου αναμεταξύ τών τοσούτων χρόνων λείποντες ημείς δια τάς περιστά­
σεις τοΰ καιροϋ, μάλιστα καί διά τά δύω αδέλφια μας τά ανήλικα όπου έμειναν, 
τόσον αυτά. δια τά τεκλήφια καί κονάκια τής πατρίδος όπου συνέβησαν παντοτινώς, 
δσον καί τό μουκαντέμι μπόρτζι τής χώρας άχρι καιροΰ. διά τά όποια αυτά δλα τά 
άνωθεν συμβεβηκότα έπλήρωσεν ό αύτάδελφός μας Δημήτριος μέχρι λεπτοΰ. δθεν 
λοιπόν ήμεϊς οι αύτάδελφοι, συμφώνως καί μιφ γνώμη καί θελήσει δεδώκαμεν αύτφ 
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τό πατρικόν μας όσπήτιον όπου κείται εις τον μαχαλάν βάκκου είς τό όποιον άπό 
τής σήμερον καί είς τό εξής νά έγνο)ρίζηται τέλειος καί πληρεξούσιος κύριος οικο­
κύρης είς αιώνα τόν άπαντα, π α ρ ' ούδενός ά φ ' ημών ένοχλούμενος, ή επηρεαζόμενος, 
ένεκεν αύτοΰ, ίδιον του κτήμα άναφαίρετον, καί άναπόσπαστον, μεταβαίνον καί είς 
τους κληρονόμους του. "Οθεν είς τήν περί τούτου δήλωσιν έγένετο καί τό παρόν ημών 
ύποβεβαιωτικόν, έμπροσθεν τών αξιόπιστων τιμίων μαρτύρων, καί εδόθη αύτφ είς 
τάς χείρας προς διηνεκή άσφάλειαν καί ύποφαινόμεθα: Τη 25 Νοεμβρίου 1841 Σιατίστη 
Γεώργιος παπά Θεοδώρου βεβαιόνω τά άνωθεν. 
Ιωάννης παπά Θεοδώρου βεβαιώνω τά άνωθεν 
Κώτζιος παπά Θεοδώρου βεβαιώνω τά άνοθεν 
σπήρος παπα Θεοδώρου βεβαιώνω τά άνοθεν 
Παπά Κωνστ. παπά λαζάρου Γράψας μαρτυρώ 
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Οι τά θεΐα καλώς διαταξάμενοι θεοκήρυκες 'Απόστολοι καί ό μετ* αυτούς τών 
θεοφόρων πατέρων σύλλογο.;, κανονικώς ώρισαν, μηδένα τού θείου βαθμοΰ τής ίερω· 
σύνης καταξιοΰσθαι. δίχα πολλής έρεύνης καί ακριβούς εξετάσεως. . , ϊνα μή υπό ανα­
ξίων τά θειότατα τελεσιουργώνται. Προσελΰών τοίνυν έμοί καί ό κα.ά πνεύμα μοι 
υίός Δημήτριος του ποτέ παπαΘεοδώρου έκ Κωμοπόλεως Γεράνειας τής Σιατίστης, 
έζήτησε λαβείν τό μέγα τής Ίερωσύνης αξίωμα. "Ον καί στήσας ενώπιον τής Ιεράς 
εΙκόνος τοΰ Κυρίου καί Θεού καί σωτήρος ημών Ίησοϋ Χριστού, και τά βάθη τής 
καρδίας αύτοΰ έρευνήσας, καί μηδέν εΰρών έν αύτφ κατά κανόνας κωλύον, μαρτύ-
ρομαι αυτόν άξιον τής ίερωσύνης, όντα καί τέλειον τη ηλιθία καθώς οί Ιεροί κανόνες 
διακελεύονται" όθεν καί κατά τήν αύτοΰ έξομολόγησιν μαρτυρώ αυτόν άξιον τής 
ίερωσύνης. 
1845 Άπριλλίου 29 Σιατίστη. 
Θεόφιλος προ)τοσύγγελος τοΰ αγίου τάφου καί πνευματικός αύτοΰ πατήρ μαρ­
τυρώ αυτόν άξιον χής Ίερωσύνης. 
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Ή ημετέρα ταπεινότης δηλοποιεϊ ότι τόν ενα τών εξ μαχαλέδων τών έν Σια­
τίστη κατά Γεράνοιαν, ονπερ είχεν ό Μακαρίτης παπά Θεόθωρος υίός Γεωργίου, δε-
δώκαμεν αυτόν τφ υίφ αύτοΰ παπά Δημητρίω τφ χειροτονηθέντη π α ρ ' αυτής δια τής 
χάριτος τού Παναγίου καί Τελεταρχικού Πνεύματος ά\άγνωστης, διάκονος και πρε. 
σβύτευος είς τόν ναόν τών Ταξιαρχών, όπως νέμηται αυτόν έφ' όυου ζωής αύτοΰ 
και τόν όποιον εΤχεν καί πριν τής χειροτονίας λαβών αυτόν παρά τού προκατόχου 
αυτής Ίωαννικίου. Πλην χρεοστεί νά πολιτεύηται ίερατικώς μετ' ευταξίας δηλονότι 
καί σεμνότητος είς τε τους ένορίτας αυτού καί τού; λοιπού; χριστιανού, καί νά προσ-
φέρη τφ κατά καιρόν Άρχιερεϊ τήν τιμήν, καί τό σέβας, καί νά πλιιρώνη κατ' έτος 
τό είθιομένον φιλότιμον τών κανονικών. "Ο0·εν είς αληθείας φανέρωσιν και άοφά-
λειαν αύτοΰ, δεδώκαμεν καί τό παρόν ύποβεβαιωμένον καί έστω εις ένδειξιν. 
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Βεβαιοΰται διά τοΰ παρόντος αποδεικτικού, ότι ό ένταΰθα γεννηθείς Αίδέσι-
μος 'Ιερεύς Δημήτριος Παπά Θεοδωρίδης καί είς τό διάστημα τής κατά Γεράνειαν 
Διδασκαλίας μου εξασκηθείς δλαις δυνάμεσι τάς παρά τών Δημοδιδασκάλων άπαι-
τουμένας γνώσεις, ενεκρίθη παρ ¿μοί ικανός τοΰ νά μετέρχεται τό Δημοδιδασκαλικόν 
επάγγελμα, έν δσω εκτελεί ακριβώς όλους τους περί Δημοτικών Σχολείων νόμους καί 
οδηγίας. "Οθεν τ φ δίδεται τό παρόν προς ενδειξιν καί ύποφαίνομαι τη 13 Νοεμβρ. 1850 
έν Σιατίστη Τ. Σ.
1
 Ό Δημοδιδάσκαλος 
Δούκας Σακελλαριάδης 
Οί Επίτροποι καί λοιποί πολϊται 
της κατά Γεράνειαν Σχολής 
νιραντζις γιανι κι ηπιτροπους δημήτριος νηράντζι 
Κώνστας παμσαρκ(;) καί έπέτροπος 







Σίμερον συνελθόντες ή έποφενόμηνε συνδρομιτέ τής άλίλουδιδακτικής σχολήσ 
μας, ευχαρίστως έσυμφωνήσαμεν τόν έδισιμότατον παπα κυρ διμίτριον, καί δεύτερον 
χρόνον νά δηδάξη τήν νεολέαν τής πατρίδοσ μας έπι μισθό γρ : 1300 ήτε γρόσια χήλια 
τριακόσια, τά όπία θέλει λαμβάνει κατά τριμηνίαν' έπόχρεήτε δέ νά δηδάσκη συμ-
φόνος μέ τόν κανόνα μέν τής μεγάλης έκκλισίας τόν μεσθόν του θέλει λαμβάνει άπό 
τήν έπίτροπήν προ τής παρελεΰσιος του παρόντος χρόνου : ήποχρεϊτε νά μάς έδοπιήσε 
δίο μήνας προτίτερα προς άμιβέαν άσφάλιαν καί έποφενομεθα 1851 νοεμβρίου 20. 

























μιτρος λιάκου λόλου 
Στέργιος.. ουμι(;) 
γιάνις άναστασίου παπά 
νικόλας βερρόν 
νικόλας γεοργίου 
ΣΤΙΛΤΤΩΝ Π . ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
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